








































































LA CARRERA DE ODONTOLOGÍA EN LA UCSG 
 
Con las publicaciones de los libros “El Cirujano Dentista” y “Tratamiento de los Dientes” 
realizadas por el Dr. Jean Pierre Fauchard en 1728, la Odontología adquirió la parte académica e 
investigativa que la posicionó como una rama de especialización de la Medicina y dejo atrás las 
supercherías, brujerías, encantos, etc., que la caracterizó en la época de los barberos y 
ayudantes de baños de los siglos X al XVI; solventada por una legislación de formación 
académica, adquirió la profesionalización que necesitaba, desarrollando una fructífera etapa de 
inventos en aparatología, instrumentación y biomateriales que van desde rechazar la idea del 
gusano que producía la carie dental hasta integrar un Sistema Estomatognático conformado por 
los maxilares, la oclusión dentaria, los dientes, el periodonto, estructuras de la cavidad oral, 
articulación temporomadibular (A.T.M.), músculos, inervaciones que constituyen actualmente el 
campo de acción profesional de un estomatólogo. 
 
La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil a través de su Facultad de Ciencias Médicas 
estableció a partir del 2003, la Carrera de Odontología preocupada de formar para nuestra 
sociedad un odontólogo-estomatólogo que pudiera cumplir con el nuevo reto de la 
especialización y que fundamentado en una fuerte formación en las ciencias básicas de la 
medicina (anatomía, bioquímica, histología, fisiología, etc.) sea capaz de prevenir, diagnosticar; 
y tratar todas las enfermedades que se puedan producir en el Sistema Estomatognático y no 
solamente en el diente con su mínima expresión la extracción y su reemplazo mediante un 
aparato protésico. 
 
Las caries dentales (90%) y la enfermedad de las encías (80%) junto con la maloculsiones 
dentarias (40%) siguen siendo, lamentablemente, las principales enfermedades que trata el 
odontólogo pero cada día más se presentan disfunciones en el A.T.M., en los músculos 
elevadores y depresores de la mandíbula, lesiones de las mucosas, de los epitelios, 
malformaciones congénitas en las glándulas salivales, etc. que requieren de un profesional bien 
capacitado, documentado, con entrenamiento adecuado y con espíritu de investigador. 
 
La Carrera de Odontología ha encontrado en la Facultad de Ciencias Médicas, todos los 
elementos necesarios para obtener los resultados que se ha propuesto, magníficos profesores 
para las ciencias básicas que se están complementando con profesionales odontólogos 
especializados en el país y en el exterior que entregan sus conocimientos en las diferentes 
materias de la odontología, más los equipos, instrumentos y materiales que se están 
adquiriendo con tecnología de punta, mediante los esfuerzos conjuntos del Rector de la 
Universidad, Decano de Ciencias Médicas y Director de la Carrera de Odontología. 
 
Como corolario positivo de estos empeños, tenemos un convenio con el Muy Ilustre Municipio de 
Guayaquil para dotar de prótesis totales a los ancianos de escasos recursos económicos y 
observamos con satisfacción, que en cuatro meses hemos obtenido una buena función 
masticatoria, fonética y belleza material y espiritual para más de cien pacientes completamente 
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